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TESI
C H E
F E D E R I C O  A I T A
DI S. DANIELE NEL FRIULI
SI PROPONE D I D IFEN D ERE NELL,’ OCCASIONE 
DELLA PUBBLICA SDA PRO M O ZIO N E ALLA LAU REA  D O TTO RA LE
IN AMBE LE LEGGI
NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE D I SETTEM B R E D EL l 8 4 l -
P A D O V A
COI  T I P I  DE L  S E M I N A R I O
M D C C C X U .

DIRITTO NATURALE PRIVATO 
E  PUBRLICO,
1. I l  diritto d’ uso innocuo non ha il suo
fondamento nella legge giuridica, ma 
piuttosto nella legge morale.
2. Le persone degli ambasciatori sono sa­
cre ed inviolabili.
3. Il delitto di grave ferimento ammette
attentato.
STATISTICA
4* Al giurisperito la Statistica è utilissima. 
5. L ’abolizione della schiavitù in molte pro- 
vincie della Russia ha giovato molto 
all’ agricoltura.
6. Il Regno Lombardo-Veneto è popolato 
più che gli altri Stati componenti la 
Monarchia Austriaca relativamente al- 
1 estensione del suo territorio.
EX  JU R E ECCLESIASTICO
7* Sacramenti Matrimoni minister est Sa- 
cerdos.
8. Potestas ecclesiastica et civilis mutuo 
sibi sunt adjumento.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE
9. Perchè il figlio nato sia capace di di­
ritti non è necessario che sia vitale.
10. Il testamento dichiarato inofficioso è nul­
lo, non solo riguardo all’ istituzione d’e­
rede, ma anche riguardo alla nomina 
del tutore.
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1 1 .  La consolidazione temporaria avvenuta
nel diretto Signore non toglie la divi­
sione della proprietà della cosa feudale.
DIRITTO M ERCANTILE, CAMBIARIO 
E  MARITTIMO
12 . I Romani non furono commercianti.
1 I Vaglia o Pagherò all’ ordine non sono 
sempre un atto di commercio. 
i 4 - All’ Italia è dovuta la gloria della sco­
perta delle cambiali.
io . Gli antichi non conobbero il contratto 
di assicurazione marittima.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
ih. Non è invalida quella disposizione di 
ultima volontà (§ 789) nella quale i 
testimoni sottoscrivendosi hanno om- 
messo soltanto di dichiararsi testim oni 
d e ll  ultim a volontà.
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1 7 - 1  genitori non sono tenuti in alcun caso 
alla collazione nella porzione legittima.
iB. I patti nuziali alterati od affatto tolti in 
forza della separazione non rivivono di 
per se stessi in conseguenza dell’ av­
venuta riunione.
SCIENZE POLITICHE
19. Sono fonti di ricchezza nazionale, oltre 
l’ agricoltura anche le arti ed il com­
mercio .
20. Gli appalti pubblici presentano in certi
casi gravissimi inconvenienti.
2 1. La pravità d’intenzione non è un ele­
mento necessario a costituire una gra­
ve trasgressione di Polizia.
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PROCEDURA CIVILE
22. Il Giudice deve rigettare la petizione e x
°ffici°  anche quando gli sia manifesta 
la sua incompetenza in cagion di per­
sona.
23. La moglie in caso di concorso può ri­
nunziare all’assegnamento vedovile per
conseguire il godimento della dote.
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